










































































































































































































































































































































































































































































土　　の　名　　称 掘削機械 Pp P・ Pn
ドラグライン 22 46 32　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
｣燥、ゆるく詰った砿砂質ローム、砂質回一ム スクレーパ 23 31 46
機械式ショベル 42 51 7
ドラグライン 38 36 26
紺性土、ゆるい粘性土、小さなレキ スクレーパ 37 28 35
機械式シコベル 63 31 6
ドラグライン 58 22 20
粘性土、密に詰った粘性土 スクレーパ 46 17 37
機械式ショベル 77 18 5
ドラグライン 63 17 20
スクレーパ 53 15 32



























































































































































































































































イワフジ工業 CT－100R0．05 0．03 1．10 0．90
石川島播磨重工業 IS－10S－20，027 0，023 1．20 LOO
久保田鉄工 KH－35 0，033 0，029 1．34 0．86
小松製作所 PCO5－5 0．04 0．03 1．10 LOO
日産機材 N－06 0．04 0．03 1．20 1．10
日立建機 UHOO4 0，033 0，029 1．23 0．86
HSOIO 0．04 0．03 1．23 1．10





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































含水比（塞） 2．50 6．06 7．41
鋼板粗さ（μ） 16 10 4 16 10 4 16 10 4
tan　δ 0．380．320．28’0．41 0．330．280．410．260．24
























































































































Ft Fn Ft Fn
θ α t （㎏f） （㎏f） （㎏f） （㎏f）
（deg） （deg） （cm） 計算値 実測値
50 13．5 2．50 25．4819．9612．90一2L84
55 18．5 6．30 18．08一20．3031．22一27．64







95 58．5 19．0796．78 0．00129．08一40．44
100 63．5 18．2583．16 113．52一38．44
105 68．5 16．8972．01 108．97一28．94

























































































































































































































































；；8730 ｝1；180 ：＊ ：＊
掘削深さの影響


































































































































































































































































































































































































































































Ft Fn Ft Fn
θ α t （㎏f） （㎏f） （㎏f） （㎏f）
（deg） （deg）（cm） 計算値
55 18．5 1．50 1．52 一19．9418．84一25．54
60 23．5 4．9235．38一20．8831．36一29．43
65 28．5 7．86 56．69一24．2256．80一37．38





95 58．5 14．4286．80 0．00132．04一29．53
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































バケット容積率 1．0　～L1 0．95 0．85 1．1～1．15
掘削時間　’（sec） 3．9 3．75 4．6 7．0
掘削仕事　（AK）（ton・匝） 10．1 11．8 13．1 17．6
油圧ポンプ仕事（AH）（ton・ロ） 13．8 16．1 18．0 28．0
掘削時の効率　（η＝AK／AH） 0．73 0．73 0．73 0．63

















































































































































































































































































R B （m）計算値 ．
（m）
0．700．650．60 0．550．50 0．45 0．40 0．350．30
Φ 65．3 67．0 68．9 71．0 73．5 76．379．5 83．4 88．1t 0，111 0，116 0，123 0，131 0，1390，150 0，162 0，178 0，197
0．70Ft 90．13 91．40 94．86 97．13100．95 105．81 109．43 115．1012 ．70A 71．89 74．80 79．83 84．24 90．6498．61 106．27 117．26130．93E 3993．96 4155．674435．25 4680．005035．30 5478．44 5903．66 6514．467273．89
Φ 68．7 70．6 72．6 74．8 77．480．4 83．8 88．093．0t 0，114 0，120 0，126 0，1340，143 0，154 0，166 0，1820，203
0．65 Ft 94．07 97．81 99．54 103．201 6．85 109．35 115．19 121．15129．19A 73．30 78．33 81．97 87．5693．81 99．72 109．48 120．93136．28E 4072．24351．44553．88 4864．37521L375540．12 6082．37 6718．097570 92
Φ 72．8 74．7 76．8 78．9 82．0 85．2 88．8 93．398．7t 0，117 0，123 0，130 0，137 0，147 0，158 0，1710，188 0，209
0．60Ft 100．31 102．76 105．96107．88 112．91 117．39 122．23 129．27 136．94A 76．46 80．3785．21 89．12 96．94 104．72 113．64126．28 1 1．51E 4247．54465．14　　　　ρ 4733．58 4950．75 5385．29 5817．77 6313．29 7015．46786L79
Φ 77．4 79．2 81．8 84．3 87．2 90．694．7 99．4 105．3t 0，121 0，126 0，134 0，142 0，1520，163 0，177 0，1940，216
0．55Ft 106．75 107．84112．58 115．89 120．72124．94 130．96 137．65 146．27A 79．30 81．9788．39、93．77 101．03 108．64 119．02 131．32 147．82E 4405．494553．884910．39 5209．1756 2．75 6035．56 6612．39 7295．58 8212．19
Φ 82．8 85．0 87．590．4 93．5 97．2101．5 106．8 113．2t 0，125 0，131 0，139 0，1480，157 0，169 0，184 0，2020，225
0．50Ft 114．12 116．57121．14 125．89128．79 134．31 141．52 149．24158．7182．44 86．4592．49 99．30 105．07 113．90 125．33139．07 156．75E 4580．00　　　　　　． 4802．785138．05516．675837．016327．93 6962．59 7725．94 8708．47
Φ 88．9 91．8 94．5 97．5 10LO 105．1 109．9 115．7 122．8t 0，129 0，137 0，146 0，153 0，1640，176 0，192 0，2110，235
0．45Ft 121．35 127．49131．83 134．541 0．53 145．67 154．09 162．84173．13A 84．71 91．90 97．82 103．01 111．46120．22 132．98 147．94166．95E 4706．275105．625434．64 5722．716192．006678．717387．75 8218．989274．83
Φ 97．4 100．0 103．1 106．5 110．4 115．0120．4 126．9 135．1t 0，136 0，143 0，151 0，161 0，172 0，185 0，2010，221 0，247
0．40Ft 135．30138．90 142．96148．98 154．58 160．94168．88 178．64191．26A 91．98 96．95 102．88 110．75119．12 129．19 141．92 158．23180．36E 5110．15386．235715．62 6152．636617．527177．03 7884．57 8790．50 10020．05
Φ 107．6 110．6 114．0 118．0122．5 127．7 133．9 141．5151．2t 0，144 0，151 0，159 0，170’0．182 0，196 0，213 0，2350，263
0．35Ft 150．21 154．88158．51 166．1 173．07 180．65 189．64202．00216．85A 98．71 104．62 110．37119．71 129．49140．90 155．09 174．56200．25E 5484．065812．626131．37 6650．327193．767827．50 8616．03 9697．67 11124．79
Φ 121．2 124．7 128．8 133．4 138．8145．0 152．6 161．9174．1七 0，153 0，161 0，170 ’0．181 0，195 0，210 0，2290，253 0，285










Φ 65．3 67．0 68．9 71．073．5 76．3 79．5 83．4 88．1七 0，111 0，116 0，1230，131 0，139 0，150 0，162 0，178 0，197
0．70Ft 228．0 221．2 216．5211．4 203．9198．1 190．1182．9 173．4A 181．8 181．1 182．2 183．3183．1 184．6 182．9 186．2 186．6E 10102．0 10058．010124．0 10185．0 10171．0 10254．0 10257．0 10345．0367．0
Φ 68．7 、70．6 72．6 77．4 80．4 83．888．0 93．0t 0，114 0，120，126 0，134 0，143 0，154 0，166 0，182 0，203
0．65Ft 234．0 228．9221．8 216．2 210．0 203．3194 8 187．0 178．7A 182．4 183．3 182．7 183．5 184．2 185．4185．2 186．6 188．5E 10136．0 10181．0 10150．0 10192．010232．0 10300．0 10288．0364 10471．0
Φ 72．8 74．7 76．8 78．9 82．0 85．2 88．893．3 98．7t 0，117 0，123 0，130 0，137 0，147 0，1580，171 0，188 0，209
0．60Ft 240．3 234．6 228．9 221．115 7 208．6 200．7 193．1 182．2A 183．2 183．5 184．0 182．6 185．2186．1 186．6 188．6188．3E 10175．0 10192．0 10223．0 10146．0 10286．010338．0、 36 10477．0 10460．0
Φ 77．4 79．2 81．8 84↓3 87．290．6 94．7 99．4 105．3t 0，121 0，126 0，134 0，142 0，15263 0，1770，194 0，216
0．55Ft 248．5 240．3 235．9 229．2 223．0 215．207 7 199．2 190．1A 184．6 182．7185．2 185．5 186．6187．1 188．8 190．1 192．2E 10256．0 10147．0 10289．0 10302．0 10368．0 10396．0 10489．010558．5 10675．0
Φ 82．8 85．0 87．5 90．4 93．5 97．2101．5 106．8 113．2t 0，125 0，131 0，139 0，148 0，1570，169 0，1840，202 0，225
Ol．50Ft 256．7 249．8 244．7 238．8 230．323 1 215．9 207．4 198．1A 185．5 185．3 186．8 188．4 187．9 189．2191．2 193．3 195．6E 10304．0 10293．010378．0 10464．0 10438．0 10513．010624．0 10739．0 10867．0
Φ 88．9 91．8 94．5 97．5101．0 105．1 109．9 115．7122．8t 0，129 0，137 0，146 0，153’0，164 0，176 0，192 0，2110，235
0．45Ft 265．0 261．3 257．0 246．9 241．0 232．4225．3 216．7 206．9A 185．0 188．3190．7 189．0 190．8 192．0194．5 196．9 199．5E 10275．010463．0 10596．0 10502．06 1 10654．010803．010937．01108LO
Φ 97．4 100．0 103．1 106．5 110．4 115．0120．4 126．9 135．1t 0，136 0，143 0，151 0，1610，172 0，185 0，201 0，221 0，247
0．40Ft 279．3 273．0 265．8260．0 252．3 244．3 235．926．9 217．4A 189．9 190．4 191．3 193．0194．4 196．1 198．2 210．0　　　　　・ 205．0E 10550．010575．0 10628．010730．0 10802．0 10892．0llOl4 11168．0 11390．0
Φ 107．6 110．6 ll4．0 118．0　　　　　一P22．5 127．7 133．9 141．5 151．2t 0，144 0，1510，159 0，170 ，182 0，196 0，213 0，235 0，263
0．35Ft 295．8 288．0 279．9274．0 267．0 258．8 250．041 3 232．0A 194．4 194．5 194．9 198．0 200．0 201．9204．4 208．6 214．0E 10798．0 10807．010827．0 10984．0 11098．0213 11357．0 ll586．0 11876．0
Φ 121．2 124．7 128．8 133．4 138．8 145．0 152．6 161．9174．1t 0，153 0，161 0，170 0，181 0，195 0，210 ，229 0，253 0，285
0．30 Ft 314．2 307．0 299．3292．1 286．1 277．3268．8 259．8 250．9A 199．4 200．4 201．8 204．0 207．9 210．5214．7 220．2 228．6E 11075．011136．011210．011332．011548．0 11692．011928．0 12233．0127 2．0
RBΦt
Ft　：A　：
E　：
擢鱗☆）
土
嬬‖、m，
‖する時のバケット回転角（deg）
　　当りの消費仕事（kgf・m／m3）
1　2　8
